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El presente estudio tiene como problemática principal: ¿De qué manera influye el 
Facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle?, el objetivo 
principal fue determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Se planteó la hipótesis: El facebook influye 
significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación de método hipotético – deductivo, de tipo aplicada, y de diseño cuasi- 
experimental, con grupo de control y grupo experimental, contó con la participación de 30 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, a quienes se les aplicó un pretest y postest, los  cuales fueron una prueba 
de aprendizaje de idioma inglés, utilizando como estadígrafo estadístico U de Mann-
Whitney, se halló que: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle(p < 0,05). 
 









This study's main problem: How Facebook influences the learning of English language 
students Language Center at the Graduate School of Enrique Guzmán y Valle National 
University? the main objective was to determine the influence  of Facebook in learning 
English language students language Center at the Graduate School of the National Enrique 
Guzman y Valle University, the hypothesis arose: the Facebook significantly influences 
learning the English language students Center Language of the Graduate School of the 
National University Enrique Guzmán y Valle. Research hypothetical - deductive method, 
applied type, and quasi-experimental design with control group and experimental group, 
was attended by 30 students of the Language Center of the Graduate School of the 
University Enrique Guzmán y Valle, who were administered a pretest and posttest, which 
were a test of English language learning, using statistical statistician Mann-Whitney, it 
found that: the Facebook significantly influences learning the English language students 
Center languages of the Graduate School of the National University Enrique Guzmán y 
Valle (p <0.05). 
 









La presente tesis titulada: El facebook y su influencia en el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, surge del interés que en la actualidad se le da a las 
redes sociales, ya que son uno de los vocablos que recientemente han sido incorporados al 
ciber lenguaje o reinterpretados a partir de una plataforma tecnológica, el Internet. Lo que 
antes se hacía face to face, ahora se hace a través de una plataforma en  la cual tiene 
―agregados‖ a tus amigos o a quien tú quieres y a partir de eso puedes ir intercambiando 
información de forma sincrónica y asíncrona porque las personas pueden dialogar 
directamente pero también dejan mensajes directos o en un foro abierto, llamado Muro, 
dicen y ponen lo que les da la gana. Cualquier persona puede leerlo y por lo tanto al 
hacerlo se puede ir enterando de la vida de esa otra persona.  
 
Los sistemas fueron desarrollados con ese objetivo, es así como aparecen las redes 
sociales en Internet, asimismo, se ha visto cómo se puede utilizar para fines académico, en 
el caso del aprendizaje del inglés, resulta ser efectivo para la producción del lenguaje, 
asimismo promueve la interacción entre pares con la finalidad de compartir temas de 
interés. Bajo estas razones se enmarca la necesidad de ejecutar la siguiente tesis. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, en el cual se expone la 
determinación del problema, la formulación del mismo, los objetivos: generales y 
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específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de la 
investigación. 
 
El capítulo II se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: material didáctico audiovisual y aprendizaje de las ciencias 
sociales y finalmente la definición de términos básicos. 
 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan las hipótesis 
tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de variables. 
 
El capítulo IV corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo se 
revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
 
El capítulo V corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En este mundo actualmente globalizado, el que no sabe inglés está en desventaja 
frente a otros al momento de conseguir un trabajo digno que le asegure un futuro 
prometedor. En la actualidad, saber el idioma inglés es un requisito necesario para 
el desarrollo personal como para comunicarse  eficazmente en el ámbito cotidiano, 
académico y profesional; ya que esto se convierte en una competencia clave en el 
profesional de hoy. 
 
Escudriñando las dificultades del aprendizaje del idioma ingles 
encontramos que el problema fonética inglesa, muestra la cruda realidad que los 
sonidos y las letras no concuerdan por tanto  consideramos en nuestra tesis el 
aprendizaje como principal obstinación de indagar. Es aquí en donde se presenta la 
necesidad de buscar estrategias utilizando herramientas actuales, que posean una 
gran vinculación con el ritmo de vida de las personas hoy en día. 
 
Por ello, se cree que es importante desarrollar estrategias para integrar las 
TIC a la práctica docente e investigativa, porque según Minian (como se citó en 
Perozo, 2003) estos recursos son ―herramientas de apoyo muy poderosas, que 
actúan como materiales didácticos motivadores y socializadores que potencian 
distintas habilidades (lingüísticas, comunicacionales, racionales y artísticas) útiles 
para el intercambio entre profesores y alumnos‖ (p.17). 
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Por ello es que existe una necesidad de preparar al docente que se encarga 
de impartir la enseñanza de inglés de forma más eficaz es preponderante capacitar 
en el facebook que contribuyen a impulsar el desarrollo no solo en educación sino 
también en la vida cotidiana. 
 
La revolución del facebook es una plataforma que nos conecta con 
personas, marcas y organizaciones que nos interesa. Fundado en el 2004, 
rápidamente se ha convertido en una de las más usadas y visitadas por personas de 
todas las edades para comunicarse y conectarse con amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, de estudio, etc. Después de una década, hay 
aproximadamente mil millones de usuarios mensuales activos  alrededor del mundo 
que usan facebook, convirtiéndola en una herramienta valiosa con potencial para el 
aprendizaje. 
 
De acuerdo con Burt (2011), los estudiantes comparten sus gustos, 
pasatiempos y mucho más; por ello, usar facebook para propósitos académicos 
resulta ser efectivo para la producción de lenguaje. Aunque la gramática presenta 
algunos errores, los aprendices logran comunicar la idea principal (Portilla, 2014). 
Algunas investigaciones han discutido que Facebook y otras redes sociales tienen 
potencial educativo: Facebook puede promover la interacción entre estudiantes y 
profesores, haciendo anuncios de interés académico, discutiendo temas y 
compartiendo recursos (Prescot, 2014, como se citó en Portilla, 2014). 
 
Facebook es una de las redes sociales más populares y le permite a los 
usuarios publicar información, chatear y colaborar dentro del sistema 
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(Suthiwartnarueput y Wasanasomsithi, 2012), además de permitir comentar 
fotografías y crear secuencias de comentarios. 
 
Cuando los estudiantes usan facebook como herramienta de estudio 
(mirando perfiles, conociendo personas y explorando relaciones de amistad usando 
el idioma Inglés) tienen una mayor oportunidad de colaborar con un gran número 
de personas en todo el mundo y aprender el idioma objetivo al mismo tiempo 
(Educause Learning Initiative, 2006; Suthiwartnarueput and Wasanasomsithi, 
2012). 
 
Por lo tanto, se ha considerado conveniente investigar en forma más eficaz 
de aprender el idioma inglés mediante el uso de la red social llamada facebook. La 
insuficiente calidad del aprendizaje del idioma inglés es percibida por los 
estudiantes, colocándonos ante una problemática educativa en Influencia 
significativa a la coherencia. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera influye el facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera influye el facebook en el aprendizaje del idioma inglés en 
la comprensión auditiva de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
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PE2: ¿De qué manera influye el facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción oral de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿De qué manera influye el facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la comprensión lectora de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
PE4: ¿De qué manera influye el facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la comprensión auditiva de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción oral los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la comprensión  lectora de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
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OE4: Determinar la influencia del facebook en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.4. Importancia de la investigación 
Es de suma importancia revisar el tema del facebook  y sus procesos de aplicación 
con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés ya que 
esto va más allá de poder realizar en nuestros maestristas un producto de calidad y 
efectivo en el campo comunicativo-profesional, sino también, por el abanico de 
posibilidades profesionales y económicas. 
 
1.4.1. Importancia teórica  
Nos dará nueva información y conocimiento de la influencia  entre el facebook y el 
aprendizaje  del inglés. Así como, aportará nuevo material teórico-sistematizado 
con relación al aspecto evaluativo y de retroalimentación para la mejora del 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
1.4.2. Importancia práctica  
Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico-tecnológico y de 
desarrollo personal enfocado en el aprendizaje del idioma inglés, basado en dos 







1.4.3. Importancia metodológica  
Los resultados servirán para poder diagnosticar en la praxis diaria los problemas 
existentes que aquejan a toda Entidad Universitaria, asimismo, va a permitir 
elaborar propuestas o alternativas de solución. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones económicas 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de investigación, 
en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos, ello restringe su 
adquisición, dada a la baja economía del investigador. Se superó alquilando libros 
y recurriendo algunas fotocopias. 
1.5.2. Limitaciones de accesibilidad 
Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta investigación por 
parte de la comunidad educativa, por cuanto no se dispone de tiempo y por normas 
educativas vigentes. Asimismo barreras administrativas por las características de la 
investigación. Se superó haciendo las debidas gestiones con las autoridades 
educativas. 
 
1.5.3. Limitaciones de recursos 
Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, la 
bibliografía es escasa, no se han encontrado trabajos de investigación que analicen 
simultáneamente las dimensiones de la variable estudiada. Se superó gracias a la 









2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Mercado (2014) en la investigación titulada La red social Facebook como recurso 
educativo complementario al aprendizaje de las Habilidades orales de Inglés en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de una Institución secundaria 
de una Institución Educativa Pública de Lima Metropolitana. Tesis. Universidad 
Pontificia Universidad Católica. Perú. El objetivo principal de la tesis fue describir 
a la red social facebook como un recurso educativo complementario al aprendizaje 
de las habilidades orales del inglés, expresión oral y comprensión oral de las 
estudiantes de una sección del quinto año de educación secundaria, de una 
institución educativa pública de la ciudad de Lima Metropolitana. La metodología 
que utilizó el investigador fue el diseño cuasi – experimental, y el enfoque 
cuantitativo. Los instrumentos utilizados para evaluar la habilidad o comprensión 
oral de escuchar (listening) con la aplicación de un pre test y un post test, creando 
una interacción virtual con la herramienta hot potatoes y para describir la habilidad 
o producción oral (speaking), con la grabación de una intervención oral sobre una 
presentación personal usando la herramienta fotobabble. La muestra estuvo 
conformada por 22 estudiantes de quinto año de secundaria de una misma sección 
de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. Entre los principales 
resultados luego de la aplicación del cuestionario de antecedentes tecnológicos, se 
puede mencionar que las estudiantes ya tenían una cuenta personal en la red social 
facebook, una dirección de correo electrónico y que sus ingresos a facebook son 
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consecuencia de la facilidad que la caracteriza, de sus interacciones sociales, de la 
utilidad que le dan y sobre todo de la habitualidad de las estudiantes a la 
innovación, es decir a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a su 
práctica usual. Un resultado importante ha sido la utilización de la red social 
facebook como un entorno virtual de aprendizaje que ha permitido la inclusión de 
herramientas Web 2.0 para complementar la adquisición de las habilidades orales 
del inglés por parte de las estudiantes. 
 
Avellana (2014) en la investigación titulada Impacto de la red social Facebook en 
la reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego durante octubre a 
diciembre del 2013. Tesis. Universidad  Privada Antenor Orrego. Perú. El objetivo 
principal de la tesis fue determinar el impacto de la red social facebook en la 
reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego durante octubre a 
diciembre del 2013. La metodología que utilizó la investigación fue el diseño 
explicativo o causal. Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: el primer 
instrumento fue una tabla de análisis de contenidos que consta de tres aspectos a 
evaluar en cada una de las publicaciones realizadas por la Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO) en su red social facebook durante cada semana de los tres 
meses, el segundo instrumento de análisis de contenidos referido a la reputación 
online pretendió determinar la reputación online de la Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO) a través de tres aspectos: imagen, identidad corporativa e identidad 
deseada. A su vez estos aspectos constaran de varios indicadores, por último se 
empleó una tabla de análisis para determinar el impacto de la red social facebook 
en la reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). La 
muestra está conformada por 170 publicaciones de quinto año de secundaria de una 
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misma sección de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. Al 
analizar los resultados se evidencio que la red social facebook tuvo un impacto 
positivo en la reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
que si bien no es tan satisfactoria presenta un balance favorable, aceptando así la 
hipótesis planteada.  
 
Deza (2014) en la investigación titulada Uso y soporte social percibido en 
Facebook en una muestra de estudiantes universitarios. Tesis. Universidad 
Pontificia Universidad Católica. Perú. El objetivo principal de la tesis fue 
determinar cómo se relacionan los usos de facebook con el soporte social percibido 
en este. La metodología que utilizó la investigación fue el enfoque cuantitativo, y el 
diseño descriptivo – correlacional. Para el estudio se diseñaron dos herramientas a 
fin de examinar ambas variables, un cuestionario sobre uso de facebook y la Escala 
de soporte social percibido en facebook (ESSPEF). Se aplicaron las encuestas a 
167 estudiantes de 16 a 24 años que se encontraban en su primer año en una 
universidad de Lima Metropolitana. Se realizó un análisis factorial exploratorio 
para la ESSPEF que dio como resultado cuatro factores: feedback, conversaciones 
privadas, interacción social, ayuda, atención y consideración. Los análisis de 
correlación revelaron múltiples relaciones entre las variables de uso de facebook y 
algunos de los factores de la ESSPEF. Luego se realizó un análisis de 
conglomerados y se encontraron cuatro grupos: socialmente activos online, 
sociables discretos, indiferentes, y buscadores de autoestima. Los resultados 
mostraron que las variables del estudio se relacionaban de manera distinta en 
función del grupo al que pertenecían. El género apareció como una variable que 
influía el uso de la red social. Surgieron cuatro patrones básicos de uso 
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relacionados con el tipo de soporte adquirido en la red social; sin embargo, la 
tecnología avanza de manera muy rápida y con ella, la mayor accesibilidad y 
popularidad de los smartphones. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Álvarez y López (2013) en la investigación titulada Análisis del uso de Facebook 
en el ámbito Universitario desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo a 
través de la computadora. Artículo. España. Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) y Universitat Barcelona. El objetivo principal fue analizar 
desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo a través de la computadora, el uso 
de facebook en un taller de lectoescritura de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento (Buenos Aires, Argentina). El diseño de la investigación se fundamenta 
en el carácter netamente cualitativo, siguió los principios de la CSCL. La muestra 
contó con la colaboración de 42 estudiantes. En cuanto a la propuesta didáctica, se 
determinó, en primer lugar, que el FB se iba a combinar con un blog que 
funcionaría a modo de reservorio de los materiales teóricos, en formato pdf., sobre 
los contenidos involucrados en las actividades de reformulación. Así, el Blog fue 
diseñado con un encabezamiento en el que se indicaba el título ―Taller de 
Lectoescritura‖ y una serie de pestañas con los siguientes títulos: Home, Signos de 
puntuación, Conectores, Sinonimia y Reformulación. Como conclusión general, se 
pudo analizar como los alumnos participan  e interactúan con mayor frecuencia 
cuando pueden expresar sus dudas y problemas, y también cuando pueden expresar 
sus intereses.  De este modo, esta red social permitió al docente aumentar la 
actividad y la implicación de los alumnos en su aula, ya que los alumnos se 
situaban en un espacio más familiar para la interacción. Por lo consiguiente, sí 
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estimula el uso de las redes sociales en el aprendizaje. Finalmente, se consideró que 
se debería ampliar la investigación, abarcando, en el ámbito universitario, más 
casos no solo de uso de FB sino también de otras redes sociales. Solo de esta forma 
podremos comprender y mejorar los verdaderos alcances de las nuevas tecnologías 
en los procesos de aprendizaje formal a nivel superior. 
 
Cruz (2011) en la investigación titulada Herramientas de la Web 2.0 aplicada a la 
Biblioteca virtual UCV caso: Facebook. Tesis. Universidad Central de Venezuela. 
Venezuela. El objetivo principal fue Analizar el uso de las herramientas de la web 
2.0 aplicadas a la Biblioteca Virtual UCV: caso facebook. La metodología estuvo 
enmarcada dentro del tipo exploratoria también conocida como investigación in 
situ ya que se realizó en el propio sitio donde se encuentra el objetivo de estudio, 
por lo cual se trató de desarrollar esta investigación abarcando una aproximación 
descriptiva del fenómeno de la web 2.0. El instrumento utilizado fue las encuestas 
que ofrece facebook ya que permite evaluar la opinión de los usuarios de las 
herramientas Web 2.0, esta fue aplicada a los usuarios a través de la misma 
plataforma permitiendo enviarle cuestionarios a los mismos y poder lograr la 
interacción deseada. En cuanto a la muestra se observó que la Biblioteca Virtual 
UCV tiene para noviembre de 2011 la cantidad de 9701 personas inscritas y se 
tomó como muestra 1% de esta población. Teniendo como conclusiones que para la 
Biblioteca Virtual de la Universidad Central de Venezuela ha sido de gran apoyo 
comunicacional el uso de las redes sociales, en especial del  facebook ya que se 
demostró el incremento de la visibilidad de la biblioteca. Y la plataforma web ha 
servido a la Biblioteca Virtual para difundir información, los usuarios han sido 
beneficiados por la publicación en facebook, Se observó que los recursos de 
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información que poseen la página web de la Biblioteca Virtual han sido útiles para 
el desarrollo de la investigación nacional e internacional. 
 
Barajas y Álvarez (2013) en la investigación titulada Uso de Facebook como 
herramienta en la enseñanza del Área de Naturales en el grado Undécimo de 
Educación Media Vocacional. [Versión electrónica], Revista de Medios y 
Educación, 42, 1133-8482. El objetivo fue determinar el impacto del facebook en 
el proceso enseñanza – aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en el Grado 
Undécimo de Educación Media Vocacional. La implementación del curso de 
Biológica en facebook se tomó como variable independiente y el impacto que tuvo 
en los estudiantes el curso implementado, como la variable dependiente. La 
metodología utilizada fue el diseño cuasi-experimental. Como muestra, se tomaron 
todos los 15 estudiantes que conformaron el grado once de dicha institución 
educativa. Después de haber implementado el curso de Biología Celular en la red 
social facebook durante los meses de Julio y Agosto del 2011, en los alumnos 
undécimo grado del Colegio San Francisco de Asís, se evaluaron los siguientes 
resultados. En la prueba de conocimiento pre y post curso, 11 de los 15 estudiantes 
que presentaron las pruebas de conocimiento pre-curso, superaron su calificación 
en la prueba post-curso, dos obtuvieron la misma calificación y dos más, sacaron 
una calificación inferior. Los resultados de las pruebas pre-test y post-test de 
conocimiento, se analizaron teniendo en cuenta las medidas de tendencia central: 
moda, mediana, media y desviación estándar. Por ello, se concluyó que la red 
social facebook apoya el proceso pedagógico, el rendimiento académico de los 
estudiantes mejoró sustancialmente y la subutilización de la TIC en el proceso de 
formación del alumnado. 
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2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: El facebook 
1.1. Las redes sociales  
Caldevilla (2010) manifiesta que la historia de las redes sociales virtuales es 
bastante reciente; pues inició en el 2003. En esta época, gran parte de las empresas 
poderosas de Internet se declararon en quiebra, y tuvieron que cerrar sus portales 
virtuales porque no tenían suficiente tráfico.  
En este contexto, los estadounidenses Marc Pincus, Reid Hoffman y 
Jonathan Abrams ponen en marcha respectivamente sus empresas Tribe.net, 
LinkedIn y Friendster: las tres primeras redes sociales de Internet. Durante ese 
mismo año, da inicio la recuperación de la economía digital, y estas redes sociales 
empezaron a incrementar su número de usuarios; pues en ellas existe un 
intercambio de: información, música, vídeos, fotografías y conexiones de personas. 
 
1.1.1. Las redes sociales virtuales 
Para Gallego (2010) el término red social, es definido como ―un conjunto de 
individuos que se encuentran relacionados entre sí‖ (p.31). Asimismo, agrega que 
en el ámbito de la informática, la red social hace referencia al sitio web que las 
personas utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 
generación de contenidos y participar en movimientos sociales. En estos medios las 
relaciones de quienes las utilizan pueden ser de diferentes tipos, porque abarcan 
desde los negocios hasta la amistad. 
Peña, Pérez y Rondón (2010) utilizan el siguiente concepto: ―intercambio 
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad‖ 
(p.173).  Entonces se refiere a un sistema abierto y en construcción  permanente 
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que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
Otro concepto importante es el propuesto por Christakis y Fowler (2010), 
los cuales aseguran que una red social es un conjunto organizado de personas, 
formado por dos tipos de elementos: los seres humanos y las conexiones entre 
ellos. 
 
1.1.2. Usos de las redes sociales 
Bonilla y Vargas (2012) afirman que ―las redes sociales se caracterizan, por 
contener una serie de opciones y funciones dentro del mismo sitio Web‖ (p.41). 
Dentro de los elementos principales se pueden enumerar los siguientes: juegos en 
línea, los chats, el servicio de mensajería, los blogs, entre muchas otras 
aplicaciones. 
Es significativo retomar que las redes sociales se utilizan con diversos fines. 
A continuación se enumeran algunos de estos usos: 
- Ser una comunidad para la socialización. 
- Ser un medio de transferencia de información. 
- Ser una forma de ofrecer criterios referentes en un tema en específico. 
- Ser un medio de marketing. 
Las redes sociales pueden ayudar a cumplir diferentes tipos de objetivos 
como: 
- Entretener a los usuarios. 
- Informar a los usuarios. 
- Agrupar una comunidad mediante interacciones. 
- Brindar esparcimiento a los usuarios. 
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- Generar comunidades de lealtad. 
- Forjar necesidades. 
Por su parte, Caldevilla (2006) asevera que ―cualquier usuario converge en 
la necesidad de interactuar con otra gran masa de internautas a los que se quiere 
sentir psicológicamente unido‖ (p.48). 
Del Moral (como se citó en Caldevilla, 2006) establece cuatro usos 
principales: 
1. Mantenimiento de amistades: seguir en contacto con amigos, colegas o 
excompañeros de trabajo, quienes, de no ser por estos servicios, van perdiendo 
relación como ocurría en el pasado. 
2. Nueva creación de amistades: cada una de las personas que participa, 
relaciona de una forma u otra, a sus contactos con segundas o terceras personas, 
que pueden a su vez interactuar y conocerse. Así, el amigo de un amigo, puede 
llegar a ser contacto y posteriormente amigo de un tercero. Esto converge 
nuevamente en la teoría de ―Seis grados de separación‖ de Frigyes Karinthy 
que se explica más adelante. 
3. Entretenimiento: también hay un perfil de usuarias y usuarios de las redes que 
las usa como portal de entretenimiento. Estas personas exploran las 
actualizaciones del estado de algunos usuarios, se ponen al día sobre vidas 
ajenas, descubren los nuevos colegas de antiguos compañeros de clase, entre 
otros. Es el recurso de observar lo que acontece sin ser visto (voyeurismo). 
Incluso en aplicaciones como la famosa farmville de facebook. 
4. Gestión interna de organizaciones empresariales: sin duda, este uso está 
circunscrito a empresas, dentro de cuya estructura se crean redes sociales 
privadas para agilizar: trámites, comunicaciones, conferencias, informes o se 
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crean otras redes simplemente, para poder estar en contacto con profesionales 
del sector; tanto en nivel laboral como personal. 
 
1.1.3. Tipos de redes sociales 
Existen diversos tipos de redes sociales, las cuales se pueden clasificar según su 
propósito y el ámbito al que se dirige. A grandes rasgos, se dividen en tres bloques: 
1. Redes personales: donde las personas usuarias administran un espacio y 
―suben‖ fotos, información personal, cuentan con aplicaciones online como 
juegos, entre otros. 
2. Redes temáticas: cuya característica diferencial es que quienes las usan deben 
centrarse en un tema en concreto y cuyas funcionalidades fortalecen dicho 
tópico. 
3. Redes profesionales: se diferencian de las anteriores, porque están enfocadas 
en el ámbito laboral. 
Para Dans (2010), las redes sociales facilitan en gran medida la interacción. 
Estas pueden clasificarse en redes sociales personales: que agrupan a un conjunto 
de contactos y amigos con intereses en común; y las redes sociales profesionales, 
las cuales se centran más en la creación de contactos profesionales, afines a cada 
usuario. 
 
1.2. Acerca del Facebook 
Diferentes definiciones del facebook engloban una 
concepción muy amplia y a su vez muy variable, respecto a 
la gama de servicios  que ofrece y principalmente se usan para la comunicación 
virtual a través de las redes. 
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En nuestra sociedad, el facebook ha ganado un lugar importante, llegando a 
convertirse en uno de los principales  de la red social y uno de los medios de 
comunicación más atrayentes, este medio es utilizado por los maestristas, 
universitarios, empresas, etc. 
El facebook, inicialmente era exclusivo para los universitarios, pero en 
septiembre de 2006 se amplió a cualquier persona que tenga correo electrónico. 
Por su parte en sus investigaciones, Mora, Párraga y Vargas (2014) señalan 
que el concepto de Facebook: 
Es la red social más grande de todo el mundo, pues según el informe del 
primer trimestre presentado por facebook Inc. en mayo de 2013, lleva más 
de 751 millones de usuarios en todo el globo, lo cual equivale a un poco 
más del 70% de la población mundial publicando eventos de su vida, desde 
un simple estado que denota el cómo se encuentra hasta un evento mundial. 
Facebook permite publicar fotos, comentarios, textos, situaciones, sucesos 
mundiales, seguir artistas nacionales e internacionales, celebridades, 
personajes favoritos reales o ficticios, chatear entre dos o más personas, 
crear grupos o páginas ara compartir a manera de foro información o 
cualquier otra actividad. (p.59) 
En lo que respecta para Avellaneda, (2014) afirma que: 
Facebook es una red social que permite interconectar usuarios en internet, 
en donde se puede compartir ideas, fotos, videos, comentarios, escribir 
notas, crear eventos con otros usuarios de la red. Además se puede crear 
una página especial para una empresa, artistas, institución (p.40). 
Y en su investigación  Deza (2014) sostiene que: 
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Facebook es la red social más popular en Lima y se ha convertido en un 
medio frecuente de interacción social entre los jóvenes. Los estudios 
sugieren que ofrece varios canales para proveer soporte social; sin embargo 
no se ha explorado a profundidad cómo se relacionan los usos de facebook 
con el soporte social percibido en este. (p.2) 
En estas diferentes definiciones, de alguna forma hay cierta sincronía en 
considerar al facebook como instrumentos técnicos que giran en torno a la 
información, es decir de alguna manera implícitamente las ven como la red que 
sirven para interactuar socialmente   con diferentes edades y a su vez el facebook 
permite diferentes servicios para la educación universitaria y que se lleve a cabo 
el proceso de la comunicación, información vía virtual.  
Iglesias y González (2010) señalan que el facebook fue inventado por 
Mark Zuckerberg un joven estudiante de la Universidad de Harvard que lo que 
buscaba era facilitar la socialización entre los estudiantes que llegaban a esta 
universidad, quien nunca imaginó que al abrir la red social a cualquiera que 
tuviera una cuenta en Internet en el 2007 tendría apenas tres años más tarde a más 
de 500 millones de usuarios alrededor del mundo. 
 
1.3. Características del Facebook 
Las redes sociales han posibilitado la comunicación, interacción y desarrollo de 
todas las personas con acceso a Internet. El poder de las redes sociales se encuentra 
básicamente en que estas agrupan a personas en segmentos definidos y les da a las 
empresas el potencial de ofrecer sus productos o servicios por medio de publicidad, 
juegos, interacción y comercio electrónico. 
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Una de las más novedosas ideas de facebook fue permitir el desarrollo de 
aplicaciones, tal es el caso de juegos de todo tipo, encuestas, soluciones de 
comercio electrónico, entre otras. La solución de comercio electrónico es súper 
innovadora y permite tener dentro de tu perfil una tienda online con el motor de 
pago en línea. 
Como no es el objetivo de este artículo hacer una descripción 
pormenorizada de todas las características de facebook, mejor ilustrar con una 
imagen todas las posibilidades que encierra. 
Velasco (2010) afirma ―que las posibilidades que tienen son inmensas, 
aunque de forma resumida‖ (p. 4) se puede decir que existen tres grandes grupos: 
 Posibilidades de comunicación: mensajes, fotos, vídeos, chat, eventos, 
notas… 
 Posibilidades de gestión: amigos, redes, buscar, perfil, privacidad, 
seguridad… 
 Posibilidades para empresa: anuncios, cuentas empresariales, páginas 
comerciales… 
Como se puede observar la distribución de las funcionalidades está 
claramente definida y se corresponde con las necesidades de cualquier empresa en 
cuanto al aspecto de gestión. 
 
1.4. El Facebook en el ámbito educativo 
El Facebook es una herramienta que permite el intercambio de información 
básicamente de índole social puesta en una plataforma tecnológica que es Internet. 




Es por ello, que se podría tener como objeto de estudio al facebook, para 
ver en qué punto podemos, incorporarlas con nuestras asignaturas y de qué manera. 
No se trata de dar la clase con el facebook porque no fue diseñado para eso. Se 
trata de apropiarse de él. Por ejemplo la materia es de Nuevas Tecnologías, con lo 
cual es muy fácil, pues lo que se hace, es realizar tres ejes con los cuales trabajar 
con los alumnos en proyectos en el modelo basado en competencias. Pero se puede 
pensar en  otras, como en la de Semiótica y hacer un análisis de los símbolos que 
aparecen ahí o análisis del lenguaje en los mensajes que se ponen en el Muro.  
Otro ejemplo para materias del área de investigación hacer una 
investigación acerca de las fotografías que publican los estudiantes en su perfil, que 
también podría servir para una asignatura de fotografía. Si es de periodismos, las 
noticias que se dan ahí como tal por agencias de noticias o la que va diciendo la 
gente en el Muro. Publicidad, análisis de alguna de las que aparecen. 
 
1.5. Facebook y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
Chartrand (2012) afirma que ―los profesores pueden apoyar a sus estudiantes en 
situaciones de aprendizaje, planificando actividades de trabajo en las redes 
sociales‖ (p.41), haciéndolos practicar oralmente un texto, que ellos quieran grabar 
para, posteriormente, compartirlo con el resto de la comunidad en línea (online). 
El Marco de Referencia Europeo para la enseñanza y aprendizaje de 
idiomas - CFR (2001, citado por Pérez-Sabater, 2012) recomienda ―la planificación 
de actividades en entornos tecnológicos, que permitan interacciones entre 
estudiante–estudiante y entre estudiante–profesor, para activar la práctica de las 
habilidades orales de comprensión y producción‖ (p.179). Y, de esa manera, se 
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solucionen dos problemas que ocurren en el aula presencial, como son: (a) la falta 
de la interacción profesor – estudiante, y (b) la práctica oral continua del estudiante. 
Las referencias que se han encontrado sobre el facebook y su utilidad en la 
enseñanza de un idioma extranjero son muy pocas, y las investigaciones 
encontradas hasta ahora, son a nivel universitario (Mitchell, 2012). 
En este ámbito, surgen Torentino y Grap (2011), quienes establecen que en 
la actualidad, la generación red reclama a los educadores el diseño de un 
currículum, donde los estudiantes se conecten virtual y socialmente. 
Se puede afirmar que, los estudiantes en la actualidad, ya se conectan virtual 
y socialmente sin necesidad de la existencia de un currículum. Lo que hace falta 
desde las instituciones educativas es que las conexiones sociales y virtuales que se 
den en las redes sociales tengan una orientación pedagógica, para cumplir con la 
política educativa ya existente y normada en el marco curricular y alinearla al 
contexto de buen uso del facebook a nivel mundial. 
En base a esta característica, Torentino y Grap (2011) también mencionan, 
que los educadores podrían facilitar discusiones entre los estudiantes en el idioma 
extranjero (inglés): como seguir a un personaje, equipo deportivo, restaurant, 
evento, ciudad o grupo de personas de un país de lengua inglesa, recibiendo 
actualizaciones, entrevistas, comentarios y participando en discusiones en esa 
misma lengua.  
En facebook, los estudiantes pueden discutir sobre una foto o video; los 
educadores pueden crear una actividad en la cual un grupo de estudiantes describan 
un lugar, una persona, actividad, mientras otro grupo de estudiantes tratan de 
adivinar de quién o de qué se trata. Este tipo de colaboración, puede promover una 
forma de conectarse en comunidad entre los estudiantes, intercambiando 
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experiencias de aprendizaje más comprometidas y enriquecedoras. De esta manera, 
facebook permite conversaciones multidimensionales tanto entre estudiante-
estudiante y entre estudiante–profesor. 
Con estas características, facebook tiene un impacto significativo en el 
aprendizaje de idiomas, porque proporciona oportunidades para entablar 
conversaciones informales y también permite el acceso a materiales auténticos 
como el intercambio de fotos, videos y música culturalmente relevantes. Es decir 
permite un aprendizaje de idiomas socialmente activo. 
 
1.6. Dimensiones del facebook 
El funcionamiento de facebook consiste en que los usuarios se registren y 
publiquen información en su perfil (una página web personal dentro de facebook). 
Allí pueden subir textos, videos, fotografías y cualquier otro tipo de archivo digital. 
El usuario tiene la posibilidad de compartir dichos contenidos con cualquier otro 
usuario o solo con aquellos que forman parte de su red de contactos o amigos. 
Para Lazo (2014), entre los múltiples servicios que ofrece esta red, tenemos: 
 
1.6.1. Vinculación 
Archbold (2015) afirma que la vinculación ―posibilita a las personas expresar, 
compartir y hacer visible esos conocimientos a otros usuarios, ampliando las 
conexiones sociales de tipo virtual, conocer nuevas personas que aporten a los 
intereses de ambas partes‖ (p.37). 
 
1.6.1.1. Muro o  inicio 
Cuando se entra en el facebook, lo primero que verá será la ―página de inicio‖, que 
contiene sus noticias, en su mayor parte actualizaciones de amigos. 
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La página de inicio de facebook es única para cada persona. Cada uno ve 
unas noticias diferentes. Estas noticias son un flujo continuo de 
actualizaciones, fotos, enlaces y registros de visitas de amigos a 
establecimientos. También muestra actualizaciones de las páginas que le 
―gustan‖ o grupos a los que pertenece. Por ejemplo, si le gusta la página de 
la CNN (hablaremos de las páginas enseguida), las actualizaciones de CNN 
aparecerán en las noticias de su página de inicio (Phillips, Baird y Fogg, 
2013, p.10). 
Las personas que están en facebook pasan gran parte de su tiempo 
navegando por su propia página de inicio porque es ahí donde se recopila toda la 
información nueva de sus amigos. Es como una plataforma de lanzamiento al resto 
de contenido.  
 
1.6.1.2. Chat o mensaje 
Para Lazo (2014), el usuario ―puede agregar a cualquier persona que conozca y esté 
registrada, siempre que acepte su invitación. En facebook se pueden localizar 
amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes 
intercambiar fotos o mensajes‖ (p. 355). 
 
1.6.1.3. Fotos y videos   
Para Lazo (2014), los espacios que ―reúnen personas con intereses comunes. En los 
grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas se crean con fines 
específicos y a diferencia de los grupos, no contienen foros de discusión‖ (p. 355). 
Los grupos tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición de grupos 
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Para Lazo (2014), ―es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más 
tipos de trabajo‖ (p.360). 
Para Lazo (2014), ―la mayoría de aplicaciones encontradas en facebook se 
relacionan juegos de rol o pruebas de habilidades‖ (p. 366). Entre los más célebres 
se encuentran los juegos de playfish, como pet society; los juegos de zynga sames 
como farmvilleycityville; además los juegos de digital chocolate como tower 
bloxx. 
 
1.6.2.1. Prezi  
Pando (2011) afirma que prezi es: 
Un servicio (no un software) para el diseño de presentaciones con un 
resultado final sumamente dinámico, atractivo y muy alejado de lo 
tradicional. La gran diferencia es que no utiliza diapositivas, sino un gran 
lienzo virtual donde podemos integrar imágenes, textos y videos. El 
resultado es que en lugar de pasar páginas, iremos sobrevolando la 
información a través del zoom, giros y desplazamientos, obteniendo así un 
estilo más dinámico en comparación con las diapositivas convencionales 
(P.-1). 
Sus Principales ventajas son: 
 Permite crear y editar presentación en línea y sólo se necesita que la 
computadora que use tenga acceso a internet. 
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 Es de fácil y rápido uso. 
 Permite crear presentaciones con efectos visuales (movimientos de cámara), e 
insertar material multimedia (fotos, videos, audios) y colores atractivos. 
 
1.6.2.2. Pixton      
Pixton es una herramienta 2.0 muy práctica para crear divertidos cómics, es muy 
adecuada para trabajar con los alumnos por su aspecto creativo. Pixton nos ofrece 
plantillas para crear varios tipos de cómics y gran cantidad de personajes, fondos, 
artículos decorativos, etc. También es posible subir nuestras imágenes, cambiar la 
expresión de la cara o la postura de los personajes. Con pixton podemos crear 
historias sobre temas relacionados con las materias de clase, campañas 
publicitarias, avisos importantes y todo lo que nos permita nuestra imaginación. 
 
1.6.2.3. YouTube  
YouTube es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través de 
Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene del 
Inglés "you", que significa tú y "tube", que significa tubo, canal, pero se utiliza en 
argot como "televisión". Por lo tanto, el significado del término YouTube podría 
ser "tú transmites" o "canal hecho por ti". 
La idea es idéntica a la televisión, donde hay varios canales disponibles. La 
diferencia es que los canales son creados por los usuarios, donde pueden compartir 
vídeos sobre diversos temas de manera sencilla. 
En youtube, los videos están disponibles para cualquier persona que quiera 
verlos. También se puede añadir comentarios sobre cada video. 
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YouTube aloja una gran cantidad de películas, documentales, videos 
musicales y videos caseros, además de transmisiones en vivo de eventos. La 
popularidad alcanzada por algunos videos caseros llevan a las personas 
desconocidas a convertirse en famosas, que se 
consideran "celebridades instantáneas" 
 
1.6.2.4. Fotobabble                
Molina (2014) afirma que fotobabble ―es una herramienta 2.0 que nos permite 
poner audio a fotografía o imágenes. Con esta herramienta se pueden crear 
imágenes narradas, hacer descripciones, audiciones sobre imágenes‖ (p.20). 
Para crear un nuevo fotobabble hay que registrarse en 
http://www.fotobabble.com/ con los datos habituales y señalar la opción ―Create a 
fotobabble‖. Ahí se debe cargar la imagen desde el ordenador, desde facebook o 
con la dirección URL. Una vez cargada la imagen aparece una consola para grabar 
el audio de la imagen. Se titula, se elige la privacidad o no del nuevo fotobabble y 
se guarda. Una vez guardado, se puede compartir el enlace con la URL o insertarlo 
en un sitio web con el cógido Embed 
 
Subcapítulo II: Aprendizaje del idioma inglés 
2.1. Definición de aprendizaje 
Respecto a la definición, Chance (2001) señala que el aprendizaje es: 
―Un cambio en la conducta debido a la experiencia‖; permite al organismo 
evolucionar a nuevas formas de conducta de modo muy rápido. A través del 
aprendizaje, el organismo puede encontrarse con los retos creados por los 
cambios abruptos del medio. Esto obviamente fortalece las oportunidades 
individuales para sobrevivir (p.25). 
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Hilgard (1979) define al aprendizaje como: 
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de 
la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del 
cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en 
las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (p. 32). 
Asimismo, Gagné (1987) agrega que ―los aprendizajes deben ser 
funcionales, en el sentido de que los contenidos nuevos, asimilados, estén 
disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones‖ (p. 21).  
Ausubel (1989) señala que: 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos  o 
actitudes; no se produce como una simple adicción, sino más bien como 
asimilación y acomodación. El buen aprendizaje se caracteriza por ser 
durable, transferible  y producto de la acción reflexiva y consciente del 
sujeto que aprende (p. 65). 
A nuestro parecer, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el 
individuo adquiere conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, capacidades, 
valores, también cambia su manera de pensar, de hacer y sentir a través de la 
experiencia o la práctica, trayendo como consecuencia un cambio en la conducta 
del sujeto o en su manera de ser, al mismo tiempo que enrique  o modifica sus 
conocimientos previos y realiza tareas de una manera diferente. 
En cuanto a la relevancia, Edel (2004) afirma que el aprendizaje:  
Tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace se 
halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 
consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un 
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proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 
componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 
aprender conceptos, etc.) dándose un reflejo condicionado, es decir una 
relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces el aprendizaje es la 
consecuencia de pruebas y errores hasta el logro de una solución válida, el 
aprendizaje se produce también por intuición, o sea a través del repentino 
descubrimiento de la manera de resolver problemas (p. 5). 
Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 
significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 
parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza o modelos dirigidos al 
aprendizaje, y por otra al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en este 
sentido los nuevos modelos educativos, demandan que los maestristas transformen 
su rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje y los 
estudiantes de espectadores del proceso de enseñanza al de integrantes 
participativos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. 
 
2.2. Teorías del aprendizaje del idioma inglés 
2.2.1. Teoría de Krashen y Terrell sobre el aprendizaje de una segunda 
Lengua 
Martín (2000) afirma que: 
Existen distintas formas de entender y explicar lo que es la adquisición de 
una segunda lengua, ellas nos dan hipótesis respecto a cómo el ser humano 
adquiere una segunda lengua, no nos proporcionan leyes. Para explicar 
cómo sucede este fenómeno nos basaremos en la teoría de Krashen (1983) 
que ha sido apoyada por una gran cantidad de estudios científicos en una 
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amplia variedad de situaciones de adquisición y aprendizaje de la lengua 
(p.53). 
Veamos los aspectos fundamentales de esta teoría- de suma importancia 
puesto que constituyen la base del diseño y de los procedimientos en los que se 
basa el enfoque natural. 
 
2.2.1.1. La hipótesis de adquisición / aprendizaje 
Según esta hipótesis, hay dos formas distintas de desarrollar la competencia en una 
segunda lengua o lengua extranjera. La adquisición es la forma ―natural‖, similar al 
desarrollo de la primera lengua en los niños. La adquisición se refiere a un proceso 
inconsciente que promueve el desarrollo natural del conocimiento lingüístico 
mediante la comprensión de la lengua y su uso para la comunicación de 
significados. El aprendizaje, sin embargo, se refiere a un proceso mediante el cual 
se desarrollan de forma consciente las reglas sobre la lengua. El resultado es el 
conocimiento explícito de las formas de la lengua y la habilidad para expresar 
verbalmente este conocimiento. Se necesita una enseñanza formal para que se 
produzca el ―aprendizaje‖, y la corrección de errores contribuye al desarrollo de las 
reglas que se aprenden. El aprendizaje, según esta teoría, no conduce a la 
adquisición. 
 
2.2.1.2. La hipótesis del monitor 
Se piensa que es el sistema lingüístico adquirido el que inicia los 




El aprendizaje consciente solo puede funcionar como monitor o editor que 
comprueba o modifica aquello que produce el sistema adquirido. Según esta 
hipótesis, podemos utilizar el conocimiento aprendido para corregirnos a nosotros 
mismos cuando nos comunicamos, pero que el aprendizaje consciente (es decir, el 
sistema aprendido) sólo tiene esta función. Tres condiciones limitan el uso 
satisfactorio del monitor: 
1. Tiempo. Debe haber suficiente tiempo para que el alumno elija y aplique una 
regla aprendida. 
2. Énfasis en la forma. El hablante debe centrarse en la corrección o en la forma 
de la producción lingüística. 
3. Conocimiento de las reglas. El hablante debe conocer las reglas. El monitor 
funciona mejor cuando las reglas son simples en un doble sentido. Deben ser 
simples de describir y no deben exigir movimientos y reordenamientos 
complicados. 
 
2.2.1.3. La hipótesis del orden natural 
Según esta hipótesis, la adquisición de las estructuras gramaticales se produce en 
un orden predecible. Se presume que la investigación ha demostrado que ciertas 
estructuras o morfemas gramaticales se asimilan antes que otros en la adquisición 
del inglés como primera lengua, y que un orden natural semejante se encuentra en 
la adquisición de segundas lenguas. Los errores son señales de los procesos 
naturales de desarrollo. Durante la adquisición (pero no durante el aprendizaje) 
ocurren errores de desarrollo similares en todos los estudiantes, 




2.3. Teorías desarrolladas para el aprendizaje de idiomas 
El desarrollo de las teorías de aprendizaje de idiomas han seguido los patrones de 
aquellas teorías del aprendizaje en general‖, por medio de la realización de este 
trabajo se pretende llegar a conocer un poco más acerca de éstas teorías de 
enseñanza, las cuales nos permitirán descubrir aspectos de gran importancia en 
relación al aprendizaje del inglés.  
- Refuerzos positivos: premio (refuerzo a cada conducta). El refuerzo positivo es 
siempre más eficaz. Los premios son mejores intermitentemente, es decir, para 
conseguir que no siempre se hagan las cosas con el objetivo de conseguir un 
premio, hay una categorización. Cuando una conducta se repite positivamente, 
se convierte en un hábito (hace mejor la adaptación al ambiente). Es la llamada 
ley habituación. Ley del efecto: si una respuesta es positiva se sigue repitiendo  
- Refuerzos negativos: castigo u omisión de un premio (sólo en casos muy 
excepcionales).  
La ley del condicionamiento dice que se pueden modificar, adquirir y 
hacer desaparecer conductas mediante el condicionamiento de los estímulos o 
respuestas. La ley de la generalización indica que: una conducta reforzada se 
puede generalizar a otras situaciones similares.  
 
- Teoría cognitiva (Cognitivismo)  
Mientras la teoría conductista del aprendizaje de idiomas proyecta al estudiante 
como un receptor de información pasivo, la teoría cognitiva toma al estudiante 





2.4. Enfoques y métodos de enseñanza de idiomas 
Canale y Merril (1980) distinguen entre enfoques gramaticales y enfoques 
comunicativos en la enseñanza de una segunda lengua. El enfoque gramatical es el 
que se fundamenta en el estudio de las formas lingüísticas, o gramaticales, mientras 
que el enfoque comunicativo se organiza en torno a funciones comunicativas que el 
alumno debe conocer. 
 
2.4.1. El método traducción gramatical 
Su objetivo principal es la memorización de paradigmas verbales, reglas de 
gramática y vocabulario. La aplicación de este conocimiento iba a la traducción de 
textos literarios—enfocando el desarrollo de los estudiantes a la apreciación de la 
literatura del lenguaje a aprender así como la enseñanza del mismo. Actividades 
incluyen: preguntas que siguen a la lectura de párrafos; traducción de pasajes 
literarios de una lengua a otra; memorización de reglas gramaticales; memorización 
de equivalentes del vocabulario del idioma a aprender en el idioma nativo. 
 
2.4.2. El método directo 
Richard y Rodgers (1986) resumen así los principios de este método: 
 Se enseña solo en la segunda lengua. 
 Se enseña solo el vocabulario y las frases del habla coloquial. 
 En clases pequeñas e intensivas se desarrollan las destrezas orales en una 
progresión de lo más fácil a lo más difícil, basándose en una interacción de 
preguntas y respuestas entre el alumno y el profesor. 
 Se enseña gramática inductivamente; es decir, que las reglas no se enseñan   
explícitamente, sino que los alumnos llegan por si mismos a conclusiones sobre 
la regla gramatical. 
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 Se presentan los puntos nuevos de manera oral. 
 El vocabulario concreto se enseña por medio de demostraciones, objetos y 
dibujos; el vocabulario abstracto se enseña por medio de asociaciones de ideas. 
 Se desarrollan las destrezas de comprensión auditiva y producción oral. 
 Se enfatizan la pronunciación y la gramática correcta. 
 
2.4.3. El método audio-lingüístico 
El Método Audio-lingüístico sostiene que el aprendizaje de una lengua se produce 
igual que otras formas de aprendizaje. La lengua es un sistema formal determinado 
por reglas, puede ser formalmente organizado para conseguir la máxima eficiencia 
en su enseñanza y su aprendizaje. Por tanto, se pone énfasis en los aspectos 
mecánicos del aprendizaje de la lengua y de su uso. Considera que el aprendizaje 
del lenguaje es la adquisición de un conjunto de hábitos correctos de lenguaje. El 
aprendiz repite patrones y frases en el laboratorio de lenguaje hasta que está apto 
para reproducirlas espontáneamente. El acercamiento audio-lingüístico logró parte 
de sus objetivos como la buena pronunciación y correcta formulación de palabras 
pero no logró la real adquisición del segundo lenguaje. 
 
2.4.4. El enfoque comunicativo 
Parte de la idea de que la lengua es comunicación. El objetivo de la enseñanza de la 
lengua es desarrollar la ―competencia comunicativa‖. La variedad de tipos de 
ejercicios y actividades compatibles con un enfoque comunicativo es ilimitada, 
suponiendo que estos ejercicios permitan a los alumnos conseguir los objetivos 
comunicativos del currículo, participar en la comunicación y desarrollar los 
procesos comunicativos de intercambio de información, negociación de 
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significados e interacción. Generalmente se diseñan actividades de clase para 
realizar tareas utilizando la lengua o que implican la negociación de información y 
el hecho de compartirla. El objetivo de los acercamientos comunicativos de 
lenguaje es crear un contexto real para la adquisición del lenguaje en la clase. Su 
enfoque está basado en el uso funcional del lenguaje y en la habilidad de que los 
estudiantes expresen sus ideas, sentimientos, actitudes, deseos y necesidades. 
Preguntas con fines abiertos y actividades con problemas para resolver y un 
intercambio de información personal son utilizadas como los medios primarios de 
comunicación. Los estudiantes generalmente trabajan con materiales auténticos, en 
pequeños grupos de actividades comunicativas en los cuales ellos reciben la 
práctica de negociar significados. 
 
2.5. Dimensiones del aprendizaje del inglés 
2.5.1. Comprensión auditiva 
La comprensión auditiva es una de destreza lingüística  que se refiere a la 
interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 
estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 
sociológicos. Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de 
interpreta-ción del discurso, desde la mera descodificación y comprensión 
lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la 
interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter 
receptivo, requiere una participación activa del oyente 
Wipf (1984) sostiene que la comprensión auditiva es: 
Un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las 
personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, 
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comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el 
énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del 
contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio. (p. 
345). 
Según James (1984), la comprensión auditiva: 
No es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de 
involucrar la percepción auditiva de los signos orales [además] no es pasiva. 
Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando […], es 
absolutamente necesaria para cualquier otra labor que se realice con el 
lenguaje, especialmente para poder hablar y aún para poder escribir (p.339). 
En esta descripción se enumeran tres elementos fundamentales: 
1. Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos oralmente, lo 
que a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la lengua, o 
sea las unidades más pequeñas del idioma. 
2. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, por lo que cuando 
una persona está escuchando, debe activar una serie de procesos mentales que 
le permiten comprender lo que está diciendo. 
3. Oír no es lo mismo que escuchar, lo que significa que para poder escuchar la 
persona tiene que concentrarse en lo que está diciendo para poder descifrarlo e 
interpretarlo. 
Según Abbott (1989), ―las habilidades de comprensión auditiva de los 
estudiantes son descuidadas por muchos profesores, ya que piensan que estas son 
mucho más fáciles que las habilidades de lectura y escritura‖. Los que actúan de 
esta manera no reconocen las relaciones que se establecen entre esta habilidad y el 
resto de las habilidades verbales, por cuanto a través del lenguaje oral (audición y 
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expresión oral), los alumnos esencialmente van a obtener una adecuada 
pronunciación. La lengua oral es a la vez objetivo, contenido y vehículo en la 
enseñanza de la pronunciación, la gramática y el vocabulario. 
Para Córdova (2005), la comprensión auditiva: 
Involucra una serie de aspectos que van desde lo más sencillo, o sea la 
comprensión del fonema, hasta otros aspectos paralingüísticos más 
complejos como el significado de lo que se está escuchando, además de la 
entonación, el énfasis y la velocidad con que se enuncia el mensaje (p.45). 
Es la destreza lingüística que refiere a la interpretación del discurso oral. 
Vale recordar que una destreza es una forma de ―usar‖ la lengua y que la misma se 
relaciona con el modo de transmisión, oral o escrito, y que según el papel que 
desempeña en la comunicación, puede ser de tipo receptivo o productivo  
De forma general, los autores consultados le conceden gran significación al 
desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva en los estudiantes, pues al 
desarrollarlas se está trabajando con todos los aspectos relacionados con la 
comunicación. 
 
2.5.2. Producción oral 
Con respecto a la definición de producción oral, Bygates (1991) afirma que: 
La habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se 
adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, 
integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas 
inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación 
(traducción propia) (p.21). 
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O‘Malley y Valdez (1996) dicen que la producción oral ―se refiere a la 
habilidad de negociar significados entre dos o más personas que están relacionadas 
al contexto donde ocurre la conversación‖ (p.17). 
Brown y Yule (1983) consideran que la producción oral: 
Es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye 
producir y recibir, además de procesar información. La forma y el 
significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose 
los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de 
comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y terminaciones, 
y tiene un desarrollo (p.51) 
La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas 
involucradas en el desarrollo de la competencia comunicativa. Ésta generalmente es 
una de las más complejas debido a que el hablante en un muy corto espacio de 
tiempo  tiene que pensar en lo que va a decir, cómo decirlo, decirlo de manera clara 
y sin cometer errores gramaticales o de pronunciación. Adicionalmente, una de las 
dificultades radica en que se debe no sólo conocer la lengua como código sino 
también su uso pragmático, dependiendo de la situación comunicativa y de las 
personas a quienes el hablante se dirige. 
 
2.5.3. Comprensión lectora 
Según Devis (2000), la comprensión lectora se define como ―la memoria de 
significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, 
reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a 
preguntas‖ (p. 41). 
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Para Trevor (1992) la comprensión lectora es ―un conjunto de procesos 
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 
información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión‖ (p. 32). 
Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como: 
Algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos. 
Estos elementos, reciben el nombre de micro habilidades. Su propuesta se 
basa en trabajar estás micro habilidades por separado para conseguir 
adquirir una buena comprensión lectora (p. 67) 
La comprensión lectora implica la reconstrucción del sentido del texto, 
proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en 
cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica 
de la información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener 
nuevos aprendizajes. 
 
2.5.4. Producción escrita 
La producción escrita es una actividad que a través de la palabra enuncia una serie 
de textos escritos de diversos tipos con el fin de expresar mensajes. 
Para Byrne (1979) escribir, por el contrario:  
Es el conjunto de la actividad relevante donde creamos el contexto mientras 
escribimos. Como hemos señalado, la persona que nos ocupa no está 
presente, por lo que no puede haber una interacción directa entre el escritor 
y el lector. Aunque podemos tratar de anticipar reacciones y construir con 
ellas el texto, tenemos que sostener todo el proceso de la comunicación por 
nuestra cuenta y tratar de mantenernos en contacto con nuestro lector 
solamente a través de las palabras (p. 2). 
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Como hemos indicado, la producción escrita es una actividad compleja y 
muy diferente a la producción oral. Cuando nos expresamos oralmente, lo solemos 
hacer en un contexto situacional y, al menos, parte del lenguaje utilizado se refiere 
a esa situación. Nos estamos refiriendo al contexto físico, a características 
paralingüísticas como los gestos y la entonación, a rasgos prosódicos (acentuación, 
entonación, ritmo y pausas) y, sobre todo, a la posibilidad de rectificar o de aclarar, 
según las necesidades del interlocutor.  
Wallace, Winifred, Stariha y Walberg (2006) sostienen que ―la escritura es 
el producto final de diferentes actividades aisladas que entrañarían un enorme reto 
si tuvieran que aprenderse simultáneamente. Estas actividades aisladas consisten en 
tomar notas, identificar la idea central, hacer resúmenes, borradores y correcciones‖ 
(p.23). 
En este proceso, se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 
previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, 












2.3. Definición de términos básicos  
Enseñanza: Conjunto de actividades planteadas y organizadas de la mejor manera para el 
logro de objetivos de aprendizaje. 
 
Estructuras gramaticales: Oraciones simples o compuestas, incluyendo los diferentes 
tipos de oraciones. 
 
Facebook: Favorece la creación de comunidades virtuales. Este sitio web  son servicios 
que permiten desarrollar redes según los intereses de los usuarios, compartiendo 
fotografías, videos e información en general. 
 
Lengua materna: Primer código lingüístico, mediante el cual el ser humano empieza a 
comunicarse. 
 
Método de enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas, 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinado objetivo. 
 
Método: Conjunto de procedimientos, mediante los cuales, el docente   selecciona, 
jerarquiza o sintetiza los contenidos de una materia. 
 
Metodología: Es la combinación de teorías y syllabus. El profesor no debe ser esclavo de 
una metodología, debe ser usado de acuerdo a la necesidad del alumno. 
 
Red social: Es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como 
individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 
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profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los 
actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión 
representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal 
 
Segunda lengua: Se denomina segunda lengua al idioma no nativo de una persona o 
territorio, es decir, a cualquier idioma diferente del idioma materno (una persona puede 
tener dos idiomas maternos), es decir, una lengua aprendida después del período crítico de 
adquisición por una persona tras ser un hablante competente de su lengua. 
 
Tecnologías de la información y comunicación: Es un concepto que tiene dos 
significados. El término "tecnologías de la información" se usa a menudo para referirse a 

















Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés 
en la comprensión auditiva en los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés 
en la producción oral en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
HE3: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés 
en la comprensión lectora en los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
HE4: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés 
en la producción escrita en los estudiantes del Centro de Idiomas de la 








Variable independiente: El facebook 
Avellaneda (2014) afirma que: Facebook es una red social que permite 
interconectar usuarios en internet, en donde se puede compartir ideas, fotos, videos, 
comentarios, escribir notas, crear eventos con otros usuarios de la red. Además se 
puede crear una página especial para una empresa, artistas, institución (p. 40). 
 
Variable dependiente: El aprendizaje del idioma inglés 
Ausubel (1989) señala que: El aprendizaje es un proceso de adquisición de 
conceptos, procedimientos  o actitudes, no se produce como una simple adicción, 
sino más bien como asimilación y acomodación. El buen aprendizaje se caracteriza 
por ser durable, transferible  y producto de la acción reflexiva y consciente del 
sujeto que aprende (p. 65). 
 
Variables intervinientes: 
Edad: (20-30), (31-40). (41-50) y (51-más). 
Sexo: Femenino – Masculino. 






3.3. Operacionalización de variables 
 






- Muro o  inicio 
- Chat o mensaje 
- Video  
- Fotos 




- YouTube  







- Uso de reglas gramaticales. 
- Escribe con coherencia y cohesión. 
1, 2 
3, 4 




- Discrimina e identifica la idea general de 
un texto escrito.  
- Discrimina e identifica información 




- Escucha para obtener la idea general de un 
texto oral. 
- Escucha para obtener información 
específica de un texto oral. 
7 
Producción oral 
- Se expresa con fluidez verbal. 
- Utiliza pronunciación y entonación 
adecuada. 
- Identifica el propósito comunicativo. 









4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo, 
el cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 
(Hernández et al., 2010, p. 80)  
 
4.2. Tipo de la investigación 
El tipo de investigación que se utilizará será la aplicada, al respecto Carrasco 
(2014), afirma que ―esta investigación, se distingue  por tener propósitos prácticos 
inmediatos bien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar 
y producir cambios en un determinado sector de la realidad‖ (p. 43) 
 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño es cuasi-experimental, es donde se manipula deliberadamente la variable 
independiente: el facebook,  para ver su efecto con la variable dependiente: el 
aprendizaje del idioma inglés, solamente que difieren de los experimentos 
verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos. 
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Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos denominados 
grupo de control y grupo experimental, el tipo de cuasi experimento es: 
Grupo de control, enseñanza sin el facebook, (pretest y postest) 
Grupo experimental, enseñanza con facebook, (pretest y postest) 
 
GC:          O1    ---     O2 
GE:          O3     X     O4 
Además, a los grupos se les administra un pretest, la cual puede servir para 
verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en el 
postest para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de la investigación está dada por todos los estudiantes del Centro de 




En la presente investigación, la muestra estará conformada por: 30 estudiantes, 15 
alumnos del grupo de control y 15 del grupo experimental. 
Para el muestreo se utilizará las muestras no probabilísticas, 
―específicamente las muestras intencionadas, que son aquellas que el investigador 
selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística‖ 
(Carrasco, 2009, p. 243). 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
La técnica que se utilizó es la encuesta que consiste en recopilar la información en 
la muestra de estudio y el cuestionario como instrumento para medir el aprendizaje 
del idioma inglés. 
El instrumento fue el cuestionario es de gran utilidad en la investigación 
científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, 
logrando  que, el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a 
determinadas condiciones. ―El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que 
se consideran esenciales; permite además, aislar ciertos problemas que  interesan, 
principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el 
objeto de estudio‖ (Tamayo y Tamayo, 1998, p. 124). 
 
4.5.2. Instrumento de recolección de dato 
Prueba sobre Aprendizaje del idioma inglés 
Para medir la variable dependiente (Aprendizaje del idioma inglés), se elaboró una 
prueba, el cual está dirigida a los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 




La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
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Carácter de aplicación 
La prueba es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta y la observación, 
las 7 primeras preguntas, utilizan la técnica de la encuesta, la pregunta 8, utiliza la 
técnica de la observación. 
 
Descripción: 
La prueba consta de 8 ítems, éstas tienen dos posibilidades de respuesta:  
Correcto (1) e incorrecto (0). 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del idioma inglés son las 
siguientes: 
a) Producción escrita 
b) Comprensión lectora 
c) Comprensión auditiva  
d) Producción oral  
 
Tabla 1 
Tabla de especificaciones para la prueba de aprendizaje del idioma inglés 
Dimensiones 
Estructura de la prueba  
Porcentaje 
Ítems Total 
Producción escrita  1,2,3,4 4 25% 
Comprensión lectora 5,6 2 25% 
Comprensión auditiva 7 1 25% 
Producción oral 8 1 25% 




Niveles y rangos de la prueba de Aprendizaje del idioma inglés 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Producción escrita  0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 – 30  
Comprensión lectora 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 – 14  
Comprensión auditiva 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 
Producción oral 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20  
Aprendizaje del idioma 
inglés 
0 – 18 19 – 35 36 – 53 54 – 70 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) ―consiste en verificar los resultados a través 
de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 
hipótesis‖ (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con 
la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 
dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) 
de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) ―una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 
efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría‖ (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 




b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) ―la primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable‖ (p. 287). Por lo 
tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar 
la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) ―la estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros‖ (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, debido a que los 
resultados obedecen una distribución no normal. 
 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicar la prueba piloto, aplicando el instrumento de la variable 
independiente a una submuestra, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 para evaluar 
la confiabilidad, asimismo la validez alcanzada por las dos variables, obteniendo 
una excelente confiabilidad, de acuerdo con el criterio de valores y una muy buena 
validez. 
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos 
estadísticos de las variable aprendizaje del idioma inglés, sus tablas de frecuencia y 
sus gráficos de porcentajes de acuerdo a la escala valoración de la encuesta y de las 
notas finales de los estudiantes. 
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También se realizó el mismo tratamiento para las dimensiones de las dos 
variables, haciéndose un análisis respectivo, respecto a los niveles y rangos 
alcanzados. 
Asimismo, se  dio el análisis de las hipótesis, para lo cual se utilizó la 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
La validez del instrumento, se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos a la prueba sobre aprendizaje del idioma inglés. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85.5%, se consideró al 
calificativo superior a 85.5% como indicador de que la prueba sobre aprendizaje del 
idioma inglés, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre aprendizaje del 
idioma inglés 
Expertos 
Aprendizaje del idioma 
inglés 
Sánchez Quintana, Rogil 80% 
Castillo Vento, Liliana 75% 
Flores Piñas, Aide 90% 
Oré De Los Santos, Miguel 90% 
Cordero Ayala, Hernán 83% 
Flores Rosas, Rubén 95% 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba 
sobre el Aprendizaje del idioma inglés obtuvo el valor de 85.5%, podemos deducir 
que el instrumento tiene una Muy Buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Según Carrasco (2009) ―la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo‖ (p. 
339). 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 
premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, 
como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
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En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad 
Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS 22, que es el indicador más 
frecuente de análisis. Este coeficiente determina la consistencia interna de una 
escala analizando la correlación media de una variable con todas las demás que 
integran dicha escala; para ello los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar 
una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 
estudiantes. 





Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 6  




N° de ítems 
Kuder 
Richarson 20 
Aprendizaje del idioma inglés 10 8 0,828 
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el 
instrumento de la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 
se demuestra que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 7 
Niveles del aprendizaje del idioma inglés en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 54 - 70  0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 36 - 53  2 13,3% 10 66,7% 
Regular 19 - 35  12 80,0% 4 26,7% 
Malo 0 - 18  1 6,7% 1 6,7% 
Total  15  15  
 
 
Figura 1. Aprendizaje del idioma inglés en el pretest 
 
La tabla 7 y figura 1, en el pretest del aprendizaje del idioma inglés, se 
puede observar que en el grupo experimental el 80% (12) presenta un nivel regular 
en su aprendizaje del idioma inglés, el 13,3% (2) presenta un nivel bueno y otro 
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6.7% (1) un nivel malo, por otro lado en el grupo de control el 66.7% (10) presenta 
un nivel bueno en su aprendizaje del idioma inglés, el 26,7% (4) tiene un nivel 
regular, y el 6,7% (1) tiene un nivel malo.  
 
Tabla 8 




Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 29,73 37 
Mediana 31 38 
Desviación típica 8,924 10,385 
Mínimo 13 15 
Máximo 49 53 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 29,73 puntos, una 
variabilidad de datos de 8,924 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 31 puntos, el valor mínimo es 13 y el 
valor máximo 49, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (29,73) se considera que el 
aprendizaje del idioma inglés está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de 
control presentan: un promedio de 37 puntos, una variabilidad de datos de 10,385 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores 
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a 38 puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 53, asimismo, de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (37) se 
considera que el aprendizaje del idioma inglés está en un nivel bueno. 
 
 
Figura 2. Aprendizaje del idioma inglés en el pretest. 
 
Tabla 9 
Niveles del Producción escrita en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 24  30  0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 16 - 23  2 13,3% 10 66,7% 
Regular 9 - 15  12 80,0% 4 26,7% 
Malo 0 - 8  1 6,7% 1 6,7% 





Figura 3. Producción escrita 
 
La tabla 9 y figura 3, en el pretest del producción escrita, se puede observar 
que en el grupo experimental el 80% (12) presenta un nivel regular en su 
Producción escrita, el 13.3% (2) un nivel bueno y el 6,7% (1) nivel malo, por otro 
lado en el grupo de control el 66,7% (10) presenta un nivel bueno en su producción 









Estadísticos descriptivos del Producción escrita pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 12,33 15,73 
Mediana 13 16 
Desviación típica 4,186 4,713 
Mínimo 4 6 
Máximo 21 23 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 12,33 puntos, una 
variabilidad de datos de 4,186 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 puntos, el valor mínimo es 4 y el 
valor máximo 21, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo control  (12,33) se considera que el Producción 
escrita está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un 
promedio de 15,73 puntos, una variabilidad de datos de 4,713  puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor 
mínimo es 6 y el valor máximo 23, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (15,73) se considera que el 





Figura 4. Producción escrita en el pretest. 
 
Tabla 11 
Niveles del Comprensión lectora en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 12 - 14  5 33,3% 1 6,7% 
Bueno 8 - 11  9 60% 7 46,7% 
Regular 5 - 7  1 6,7% 5 33,3% 
Malo 0 - 4  0 0,0% 2 13,3% 







Figura 5. Comprensión lectora 
 
La tabla 11 y figura 5, en el pretest del comprensión lectora, se puede 
observar que en el grupo experimental el 60% (9) presenta un nivel bueno en su 
comprensión lectora, el 33,3% (5) un nivel muy bueno, y el 6.7% (1) un nivel malo, 
por otro lado en el grupo de control el 46,7% (7) presenta un nivel bueno en su 
Comprensión lectora, el 33,3% (5) un nivel regular, el 13.3% (2) un nivel  malo y 









Estadísticos descriptivos del Comprensión lectora pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 5,60 7 
Mediana 6 8 
Desviación típica 1,639 2,104 
Mínimo 2 1 
Máximo 8 9 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 5,60 puntos, una 
variabilidad de datos de 1,639 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 6 puntos, el valor mínimo es 2 y el valor 
máximo 8, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo experimental (5,60) se considera que el comprensión lectora 
está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio 
de 7 puntos, una variabilidad de datos de 2.104 puntos, una mediana donde el 50% 
de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 8 puntos, el valor mínimo es 1 y 
el valor máximo 9, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo de control (7) se considera que el Comprensión 






Figura 6. Comprensión lectora en el pretest. 
 
Tabla 13 
Niveles del Comprensión auditiva en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6  0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 4 - 5  2 13,3% 9 60,0% 
Regular 2 - 3  10 66,7% 4 26,7% 
Malo 0 - 1  3 20,0% 2 13,3% 





Figura 7. Comprensión auditiva 
 
La tabla 13 y figura 7, en el pretest del comprensión auditiva, se puede 
observar que en el grupo experimental el 66.7% (10) presenta un nivel regular en 
su comprensión auditiva, el 20% (3) un nivel malo y el 13,3% (2) un nivel bueno, 
por otro lado en el grupo de control el 60% (9) presenta un nivel bueno en su 











Estadísticos descriptivos del Comprensión auditiva pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 3 3,47 
Mediana 3 3 
Desviación típica 1,604 1,506 
Mínimo 0 1 
Máximo 6 6 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 3 puntos, una variabilidad 
de datos de 1,604 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 
puntajes inferiores a 3 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor máximo 6, asimismo, 
de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo 
experimental (3) se considera que la 
 
 comprensión auditiva está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de 
control presentan: un promedio de 3,47 puntos, una variabilidad de datos de 1,506 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores 
a 3 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 6, asimismo, de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (3,47) se 





Figura 8. Comprensión auditiva en el pretest. 
 
Tabla 15 
Niveles del Producción oral en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 16 - 20  11 73,3% 0 0,0% 
Bueno 11 -15  4 26,7% 9 60% 
Regular 6 - 10  0 0,0% 5 33,3% 
Malo 0 - 5  0 0,0% 1 6,7% 





Figura 9. Producción oral 
 
La tabla 15 y figura 9, en el pretest del producción oral, se puede observar 
que en el grupo experimental el 73,3% (11) presenta un nivel muy bueno en su 
producción oral, y el 26,7% (4) presenta un nivel bueno, por otro lado en el grupo 
de control el 60% (9) presenta un nivel bueno en su producción oral, el 33,3% (5) 










Estadísticos descriptivos del Producción oral pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 8,8 10,80 
Mediana 9 11 
Desviación típica 2,242 2,513 
Mínimo 6 7 
Máximo 14 15 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 8,8 puntos, una variabilidad 
de datos de 2.242 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 
puntajes inferiores a 9 puntos, el valor mínimo es 6 y el valor máximo 14, 
asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el 
grupo experimental (8,8) se considera que el producción oral está en un nivel 
regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 10,80 puntos, 
una variabilidad de datos de 2.513 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 11 puntos, el valor mínimo es 7 y el 
valor máximo 15, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo de control (10,80) se considera que el Producción 




Figura 10. Producción oral en el pretest. 
 
Tabla 17 
Niveles del aprendizaje del idioma inglés en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 54 - 70  9 60% 1 6,7% 
Bueno 36 - 53  5 33,3% 7 46,7% 
Regular 19 - 35  1 6,7% 6 40% 
Malo 0 - 18  0 0,0% 1 6,7% 





Figura 11. Aprendizaje del idioma inglés en el postest 
 
La tabla 17 y figura 11, en el postest del aprendizaje del idioma inglés, se 
puede observar que en el grupo experimental el 60% (9) presenta un nivel muy 
bueno en su aprendizaje del idioma inglés, el 33,3% (5) presenta un nivel bueno y 
otro 6.7% (1) un nivel regular, por otro lado en el grupo de control el 46.7% (7) 
presenta un nivel bueno en su aprendizaje del idioma inglés, el 40% (6) tiene un 












Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 53,87 35,20 
Mediana 55 38 
Desviación típica 10,649 10,844 
Mínimo 28 14 
Máximo 70 56 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
postest el grupo experimental presenta: un promedio de 53,87 puntos, una 
variabilidad de datos de 10,649 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 55 puntos, el valor mínimo es 28 y el 
valor máximo 70, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (53,87) se considera que el 
aprendizaje del idioma inglés está en un nivel muy bueno. Por otro lado el grupo de 
control presentan: un promedio de 35,20 puntos, una variabilidad de datos de 
10,844 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 38 puntos, el valor mínimo es 14 y el valor máximo 56, asimismo, de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 






Figura 12. Aprendizaje del idioma inglés en el postest. 
  
Tabla 19 
Niveles del Producción escrita en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 24  30  2 13,3% 2 13,3% 
Bueno 16 - 23  2 13,3% 5 33,3% 
Regular 9 - 15  9 60,0% 6 40,0% 
Malo 0 - 8  2 13,3% 2 13,3% 





Figura 13. Producción escrita 
 
La tabla 19 y figura 13, en el postest del producción escrita, se puede 
observar que en el grupo experimental el 60% (9) presenta un nivel regular en su 
producción escrita, el 13.3% (2) presenta un nivel bueno y el 13,3% (2) presenta un 
nivel malo y el 13,3% (2) presenta un nivel muy bueno, por otro lado en el grupo 
de control el 40% (6) presenta un nivel regular en su Producción escrita, el 33,3% 
(5) presenta un nivel bueno, el 13,3% (2) presenta un nivel muy bueno, y el 13,3% 






Estadísticos descriptivos del Producción escrita postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 22,53 14,67 
Mediana 23 16 
Desviación típica 5,097 5,108 
Mínimo 10 4 
Máximo 30 24 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
postest el grupo experimental presenta: un promedio de 22,53 puntos, una 
variabilidad de datos de 5,097 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 23 puntos, el valor mínimo es 10 y el 
valor máximo 30, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (22,53) se considera que el producción 
escrita está en un nivel bueno. Por otro lado el grupo de control presentan: un 
promedio de 14,67 puntos, una variabilidad de datos de 5,108  puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor 
mínimo es 4 y el valor máximo 24, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (14,67) se considera que el 





Figura 14. Producción escrita en el postest. 
 
Tabla 21 
Niveles del Comprensión lectora en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 12 - 14  3 20,0% 2 13,3% 
Bueno 8 - 11  5 33,3% 2 13,3% 
Regular 5 - 7  6 40,0% 8 53,3% 
Malo 0 - 4  1 6,7% 3 20,0% 





Figura 15. Comprensión lectora 
 
La tabla 21 y figura 15, en el postest del comprensión lectora, se puede 
observar que en el grupo experimental el 40% (6) presenta un nivel regular en su 
comprensión lectora, el 33,3% (5) un nivel  bueno, el 20% (3) presenta un nivel 
muy bueno y un 6,7% (1) presenta un nivel malo, por otro lado en el grupo de 
control el 53,3% (8) presenta un nivel regular en su comprensión lectora, el 20% 









Estadísticos descriptivos del Comprensión lectora postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 12,07 7,27 
Mediana 12 8 
Desviación típica 1,280 1,751 
Mínimo 9 3 
Máximo 14 10 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
postest el grupo experimental presenta: un promedio de 12,07 puntos, una 
variabilidad de datos de 1,280 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 12 puntos, el valor mínimo es 9 y el 
valor máximo 14, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (12,07) se considera que el 
comprensión lectora está en un nivel muy bueno. Por otro lado el grupo de control 
presentan: un promedio de 7,27 puntos, una variabilidad de datos de 1,751 puntos, 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 8 
puntos, el valor mínimo es 3 y el valor máximo 10, asimismo, de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (7,27) se 






Figura 16. Comprensión lectora en el postest. 
 
Tabla 23 
Niveles del Comprensión auditiva en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6  0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5  2 13,3% 10 66,7% 
Regular 2 – 3  13 86,7% 5 33,3% 
Malo 0 - 1  0 0,0% 0 0,0% 





Figura 17. Comprensión auditiva 
 
La tabla 23 y figura 17, en el postest del comprensión auditiva, se puede 
observar que en el grupo experimental el 86,7% (13) presenta un nivel regular en 
su comprensión auditiva, y el 13,3% (2) un nivel bueno, por otro lado en el grupo 
de control el 66% (10) presenta un nivel bueno en su comprensión auditiva, el 











Estadísticos descriptivos del Comprensión auditiva postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 3,60 2,93 
Mediana 4 3 
Desviación típica 1,805 1,668 
Mínimo 0 0 
Máximo 6 6 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
postest el grupo experimental presenta: un promedio de 3,60 puntos, una 
variabilidad de datos de 1,805 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 4 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 6, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo experimental (3,60) se considera que el comprensión auditiva 
está en un nivel bueno. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 
2,93 puntos, una variabilidad de datos de 1,668 puntos, una mediana donde el 50% 
de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 3  puntos, el valor mínimo es 0 y 
el valor máximo 6, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo de control (2.93) se considera que el Comprensión 





Figura 18. Comprensión auditiva en el postest. 
 
Tabla 25 
Niveles del Producción oral en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 16 - 20  9 60% 1 6,7% 
Bueno 11 -15  5 33,3% 7 46,7% 
Regular 6 - 10  1 6,7% 7 46,7% 
Malo 0 - 5  0 0,0% 0 0,0% 





Figura 19. Producción oral 
 
La tabla 25 y figura 19, en el postest del producción oral, se puede observar 
que en el grupo experimental el 60% (9) presenta un nivel muy bueno en su 
producción oral, y el 33,3% (5) presenta un nivel bueno, y el 6,7% (1 
) presenta un nivel regular por otro lado en el grupo de control el 46,7% (7) 
presenta un nivel bueno en su Producción oral, otro 46,7% (7) presenta un nivel 







Estadísticos descriptivos del Producción oral postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 15) Control (n = 15) 
Media 15,67 10,33 
Mediana 16 11 
Desviación típica 2,795 2,769 
Mínimo 9 6 
Máximo 20 16 
 
De lo anterior se infiere que los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el 
postest el grupo experimental presenta: un promedio de 15,67 puntos, una 
variabilidad de datos de 2,795 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo es 9 y el 
valor máximo 20, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (15,67) se considera que el producción 
oral está en un nivel muy bueno. Por otro lado el grupo de control presentan: un 
promedio de 10,33 puntos, una variabilidad de datos de 2.769 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 11 puntos, el valor 
mínimo es 6 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (10,33) se considera que el 





Figura 20. Producción oral en el postest. 
 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos 
grupos para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de 
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Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 






Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje del idioma inglés 
Pretest 
0,942 30 0,001 
Aprendizaje del idioma inglés 
Postest 
0,887 30 0,004 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 




Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,001 y 0,004; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; 
se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 21. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Aprendizaje 
del idioma inglés en el pretest 
 
Según puede observarse en la Figura 17 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la prueba de Aprendizaje del idioma inglés en el 
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pretest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 33,37 y una 
desviación típica de 10,206, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los 
datos difiere de la curva normal. 
 
Figura 22. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Aprendizaje 
del idioma inglés en el postest 
 
Puede observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la prueba de Aprendizaje del idioma inglés en el 
postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 44,53 y una 
desviación típica de 14,2, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los 





Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para Shapiro-Wilk es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba de Aprendizaje del idioma inglés en pretest y el postest, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución normal de los datos U de 
Mann-Whitney. 
 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El facebook no influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés 
en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
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Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
 
Tabla 28 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
U de Mann-Whitney Pretest 












Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el Aprendizaje del idioma inglés tanto para el grupo de control como 
del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0,09 es mayor que la significación 
teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el Aprendizaje del 
idioma inglés tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significación observada p = 0,001 es menor que la significación teórica α = 0,05, 
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por lo que se rechaza que el Aprendizaje del idioma inglés sean similares para 
ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,001, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: El facebook influye 
significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del Centro 




Figura 23. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor aprendizaje del idioma 
inglés, esto se debe a la aplicación del facebook. 
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Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: El facebook influye significativamente en el aprendizaje del 
idioma Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi El facebook influye significativamente en la comprensión auditiva de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El facebook no influye significativamente en la comprensión auditiva de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 











Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la comprensión auditiva tanto para el grupo de control como del 
grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0,045 es mayor que la significación 
teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión auditiva 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0,011 es menor que la significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la 
comprensión auditiva sean similares para ambos grupos.  
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En el postest, asumiendo que el valor p = 0,011, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: El facebook influye 
significativamente en la comprensión auditiva de los estudiantes del Centro de 




Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión auditiva, 





Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: El facebook influye significativamente en la comprensión 
auditiva de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
 Hipótesis específica 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi El facebook influye significativamente en la producción oral de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El facebook no influye significativamente en la producción oral de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 











Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la producción oral tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significancia observada p = 0,000 es menor que la significación teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la producción oral tanto 
para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0,001 es menor que la significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la 




En el postest, asumiendo que el valor p = 0,001, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: El facebook influye 
significativamente en la producción oral de los estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
Figura 25. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor producción oral, esto se 







Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: El facebook influye significativamente en la producción oral de 
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi El facebook influye significativamente en la comprensión lectora de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El facebook no influye significativamente en la comprensión lectora de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 











Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la comprensión lectora tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significancia observada p = 0,174 es mayor que la significación teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión lectora 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0,0013 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 




En la postest, asumiendo que el valor p = 0,013, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: El facebook influye 
significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes del Centro de 




Figura 26. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora, 






Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: El facebook influye significativamente en la comprensión lectora 
de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hi El facebook influye significativamente en la producción escrita de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El facebook no influye significativamente en la producción escrita de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 











Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la producción escrita tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significancia observada p = 0,512 es mayor que la significación teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la producción escrita 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0,019 es menor que la significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la 
producción escrita sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,019, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: El facebook influye 
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significativamente en la producción escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Figura 27. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor producción escrita, esto se 
debe a la aplicación del facebook. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que: El facebook influye significativamente en la producción 
escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 




5.3. Discusión de los resultados  
Se planteó como objetivo general, el determinar la influencia del facebook en el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de 
hipótesis se obtuvo como resultado, en referencia al postest en el que se utilizó la prueba 
estadística denominada U de Mann-Whitney, en la que se observó que el aprendizaje del 
idioma inglés tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0,011 es menor que la significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que el 
aprendizaje del idioma inglés sean similares para ambos grupos, en el postest, asumiendo 
que el valor p = 0,011, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Este resultado encuentra  similitud con los resultados obtenidos por Mercado 
(2014), quien investigó acerca de la red social facebook como recurso educativo 
complementario al aprendizaje de las habilidades orales, entre los principales resultados 
luego de la aplicación del cuestionario de antecedentes tecnológicos, se puede mencionar 
que las estudiantes ya tenían una cuenta personal en la red social facebook, una dirección 
de correo electrónico y que sus ingresos a facebook son consecuencia de la facilidad que la 
caracteriza, de sus interacciones sociales, de la utilidad que le dan y sobre todo de la 
habitualidad de las estudiantes a la innovación, es decir a la incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas a su práctica usual. Un resultado importante ha sido la 
utilización de la red social facebook como un entorno virtual de aprendizaje que ha 
permitido la inclusión de herramientas Web 2.0 para complementar la adquisición de las 
habilidades orales del inglés por parte de las estudiantes. 
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Se planteó como objetivo específico 1, el determinar la influencia del facebook en 
la comprensión auditiva de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de 
hipótesis se obtuvo como resultado, en referencia al postest, en el que se utilizó, la prueba 
estadística denominada U de Mann-Whitney, en la que se observó que la comprensión 
auditiva tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0,001 es 
menor que la significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la comprensión 
auditiva sean similares para ambos grupos, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,001, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  
 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar la influencia del facebook en 
la producción oral los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se 
obtuvo como resultado, en referencia al postest, en el que se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observó que la producción oral tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0,001 es menor que la 
significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la producción oral sean similares 
para ambos grupos, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación.  
 
Se planteó como objetivo específico 3, el determinar la influencia del facebook en 
la comprensión de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se 
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obtuvo como resultado, en referencia al postest, en el que se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observó que la comprensión lectora tanto 
para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en 
los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0,0013 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la comprensión lectora sean 
similares para ambos grupos, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  
 
Se planteó como objetivo específico 4, el determinar la influencia del facebook en 
la producción escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se 
obtuvo como resultado, en referencia al postest, en el que se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la producción escrita tanto para 
el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0,0019 es menor que la 
significación teórica α = 0,05, por lo que se rechaza que la producción escrita sean 
similares para ambos grupos. En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 











1. El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. (p < 0.05). 
 
2. El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la comprensión auditiva de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (p < 0.05). 
 
3. El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción oral de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (p < 0.05). 
 
4. El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la comprensión lectora de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (p < 0.05). 
 
5. El facebook influye significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en 
la producción escrita de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 









1. Los estudiantes del posgrado   deben  considerar al facebook, ya que esta investigación 
permitió establecer tendencias de influencia, por lo que se puede deducir  que podría 
mejorar su clase y así ayudar al estudiante a superar las dificultades que obstaculizan el 
aprendizaje.  
 
2. Los docentes de inglés deben buscar nuevas formas de proponer el proceso de 
enseñanza, buscando en el facebook,  que nos facilite ese proceso, con el propósito de 
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que esto constituirá el motor 
fundamental en toda nuestra tarea educativa. 
 
3. Los docentes de aula deben  realizar un seguimiento a los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes, ya que se constata una vez más que el facebook influye en  el 
aprendizaje; asimismo, plantearse nuevas metas y estrategias para superar sus 
dificultades. 
 
4. El estudiante por su parte debe aprender a manejar el facebook, en forma colaborativa 
con sus compañeros,  ya que el facebook también permite trabajar de forma 
colaborativa. 
 
5. e recomienda a las Universidades que se gestione la conformación de un grupo de 
docentes que lideren y promuevan iniciativas o proyectos con el facebook y que a su 
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Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
 
¿De qué manera influye el facebook en el 
aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad 




¿De qué manera influye el facebook en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión auditiva de los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera influye el facebook en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción oral de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera influye el facebook en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión lectora de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera influye el facebook en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción escrita de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
Objetivo General 
 
Determinar la influencia del facebook en 
el aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad 




Determinar la influencia del facebook en 
el aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión auditiva de los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Determinar la influencia del facebook en 
el aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción oral de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Determinar la influencia del facebook en 
el aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión lectora de los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Determinar la influencia del facebook en 
el aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción escrita de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis General 
 
El facebook influye significativamente en el 
aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad 




El facebook influye significativamente en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión auditiva de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
El facebook influye significativamente en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción oral de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
El facebook influye significativamente en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
comprensión lectora de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
El facebook influye significativamente en el 
aprendizaje del idioma Inglés en la 
producción escrita de los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 






























Método de investigación:  
Hipotético deductivo. 
 
Tipo de investigación: 
Aplicada. 
 




GC:          O1    ---     O2 












Pre test y Post test: Prueba de 




Matriz operacional de las variables 
 






- Muro o  inicio 
- Chat o mensaje 
- Video  
- Fotos 




- YouTube  







- Uso de reglas gramaticales. 
- Escribe con coherencia y cohesión. 
1, 2 
3, 4 




- Discrimina e identifica la idea general de un texto 
escrito.  
- Discrimina e identifica información específica en 




- Escucha para obtener la idea general de un texto 
oral. 




- Se expresa con fluidez verbal. 
- Utiliza pronunciación y entonación adecuada. 
- Identifica el propósito comunicativo. 
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Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
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1. Complete the conversations with the correct form of be. 
 
Ben:  Hello. How are you? 
Ed.     Er….. hello. 
Ben:   Sorry, _________ you Mr. and Mrs. Rutter? 
Ed:     No, we _________. They _______ Mr. and Mrs. Rutter. 
Ben:   Oh, sorry. 
Ben:    Excuse me. ________ you Jerry Rutter? 
Jerry:  Yes. 
Ben:   I ________ Ben Pastor. 
Jerry:  Oh, hello. Nice to meet you, Ben. This _______ my wife, Sally. 
Sally:  Hi. 
Ben:   Sorry. _______ your name Sandy? 
Sally:  No, It __________. It‘s Sally? 
Ben:   Nice to meet you, Sally.   
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2. Complete the sentences with this, that, these or those. 
 
John:                   ________ are great sunglasses. How much are they? 
Shop assistant:  ____________? They‘re two hundred euros. 
John:                   Two hundred euros! 
Shop assistant:  But _________ sunglasses are only twenty euros. 
John:                   OK. And how much is ___________ magazine? 
Shop assistant:  _____________‗s two euros. 
John:                   Two? OK. Here you are. 









  3. Complete the table with the correct form with the nationalities. 









  5 
 
 
4 Write coherently a description with the letters in brackets.  
Use capitals where necessary? 
 
1. Hello.  __ am __lena. 
 
( h , I, e) 
 
2. __his is my __ustralian  __riend, __aul and me. __e‘re in __enice. 
 
(t a f p w v) 
 
3. __his is   __e  and __hose __ooks is not __y.   
 
(t m t  b  m ) 
 
4. __ere is __aul again. __e‘s at __axim‘s in __aris. __axim‘s is a __rench  
__estaurant. 
 





Reading and Writing 
 
5 Look at the photo and read the programme information.  
Who are the people in the photo? Then Match the word in these questions  
 
a) Who is Basil Fawlty?  _____ 
b) Who is Sybil?             _____ 
c) Who is Manuel?         _____ 






BBC Fawlty Towers 
 
awlty Tower is a hotel in a BBC tv 
comedy. The manager‘s name is Basil 
Fawlty and he‘s married to Sybil. 
Polly and Manuel work at the hotel. Polly is 
British and Manuel speaks a little English but 
he sometimes has problems with his 
translations! The hotel is terrible and Basil 




6. Watch the DVD, Are the sentences T (true) F (false)? 
 
1. Manuel speaks English.   
     
2. The moose speaks English. 
 
3. The moose is American    
 
4. The Major is surprised.            
 
5. Basil Fawlty is angry.                 
 







7. Listen, carefully and chose the best answer.  
     
Manuel speaks___________             a) French. 
                                                           b) Spanish. 
                                                           c) Chinese. 
                                                           d) Japanese. 








Where is moose from? ___________a) French. 
                                                           b) Spanish. 
                                                           c) American. 
                                                           d) Japanese. 














               
1. Who is he/she? 
2. What is his/her name? 
3. Can you spell his/her name? 
4. Where is he/she from? 























Dialoga con sus compañeros dando información sobre  famosos. 
















APELLIDOS Y NOMBRES 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       


























































































































































































































































LINKS DE SESIONES  
  
1.      https://docs.com/melva-ramirez-quispe/83ec748e-4488-4509-9cd5-
942ed18b06cd/1-a-day-in-the-life-of 
 
2.     https://docs.com/melva-ramirez-quispe/175e8c6a-dad1-4997-adf7-
fcae58f183c3/2-whats-your-name 
 
3.     https://docs.com/melva-ramirez-quispe/8e16e4cd-a681-4201-a037-
68bf088cee4e/3-greetings 
 




5.     https://docs.com/melva-ramirez-quispe/7757b7da-11b0-490d-9d78-
04d07b6e2033/5-the-numbers 
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7.     https://docs.com/melva-ramirez-quispe/fe77be0b-6cdc-4a68-ab2c-
5c314908a36e/7-the-verb-tobe 
 
8.      https://docs.com/melva-ramirez-quispe/43544f9c-6357-4c06-b51e-
b86b676677b8/8-the-verb-tobe-interrogative 
 
9.     https://docs.com/melva-ramirez-quispe/a16c6630-3ebe-48ae-b5f1-
ac4b5abc194d/9-the-alphabet 
 







Base de datos 
Tabulación grupo experimental 
                                                           PRETEST 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
1 1 3 2 3 2 2 2 6 
2 5 4 2 8 3 3 6 12 
3 3 2 2 4 3 3 2 8 
4 4 2 2 6 3 4 3 10 
5 2 1 2 4 2 3 2 7 
6 4 2 2 6 3 3 4 10 
7 4 3 2 4 4 2 3 9 
8 3 3 2 5 3 3 3 9 
9 2 2 2 2 3 2 1 6 
10 4 2 2 7 2 4 4 10 
11 3 1 1 5 0 3 3 6 
12 2 2 2 5 2 3 3 8 
13 5 5 2 9 4 4 6 14 
14 3 2 2 6 2 4 3 9 
15 1 3 2 3 4 4 0 8 
 
TABULACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL 
POSTEST 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
1 7 2 5 9 3 10 3 16 
2 5 3 5 8 3 9 3 15 
3 5 2 4 7 3 8 2 13 
4 8 4 5 11 4 10 5 19 
5 5 3 5 7 4 9 2 15 
6 6 1 4 8 1 10 2 13 
7 6 3 5 9 3 9 4 16 
8 7 5 5 11 4 9 6 19 
9 8 3 5 12 2 10 6 18 
10 6 3 5 9 3 9 4 16 
11 6 3 5 9 3 9 4 16 
12 1 1 5 3 2 7 0 9 
13 5 3 4 7 4 8 2 14 
14 8 5 5 12 4 10 6 20 




TABULACIÓN GRUPO CONTROL 
PRETEST 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
1 3 3 3 5 2 4 3 9 
2 6 4 3 9 3 5 6 14 
3 5 2 3 6 3 5 3 11 
4 5 2 3 7 3 6 3 12 
5 5 1 3 7 2 6 3 11 
6 3 1 2 4 2 2 3 7 
7 6 3 3 6 4 4 4 12 
8 5 3 3 7 3 5 4 12 
9 4 2 3 4 3 4 2 9 
10 6 2 3 9 2 6 5 13 
11 5 1 0 7 0 3 4 7 
12 4 2 3 7 2 5 4 11 
13 6 5 2 10 4 5 6 15 
14 5 2 3 8 2 6 4 12 
15 2 2 2 3 3 3 1 7 
 
TABULACIÓN GRUPO CONTROL 
POSTEST 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
1 1 3 3 3 2 3 2 7 
2 6 4 3 9 3 5 6 14 
3 4 2 3 5 3 5 2 10 
4 5 2 3 7 3 6 3 12 
5 2 1 2 3 2 3 1 6 
6 5 2 3 7 3 5 4 12 
7 5 3 3 5 4 4 3 11 
8 4 3 3 6 3 5 3 11 
9 3 2 3 3 3 4 1 8 
10 5 2 3 8 2 6 4 12 
11 4 1 2 6 0 5 3 8 
12 3 2 3 6 2 5 3 10 
13 6 5 3 10 4 6 6 16 
14 4 2 3 7 2 6 3 11 
15 1 2 2 3 3 4 0 7 
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Apéndice E 
Evidencias 
  
